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ABSTRAK 
Ketatnya kompetisi antar media massa, khususnva media cetak surat 
kabar, dinilai telah menghadirkan berbagai dinamika baru bagi industri oenerbitan 
pers, baik dari segi kuantitas maupun kualitas isi dan ta~pilan media massa. 
LOll!w:arnva reeulasi meneenai oemberian SIUPP (Surat Iii~ Usaha Penerbitan 
-- -- - -.. '''''' 
Pers), mendorong maraknya pemain-pemain baru dalam industri pers. Hal ini 
berdampak pada ketatnya persaingan merebut pasar. Perubahan nilai-nilai 
iurnalistik m-eniadi oendekatan eko~omi vane berorientasi meraih keuntungan 
semakin kental dala~ kehidupan institusi ~edi; massa. -
Bahkan dalam oerkembaneannva untuk bertahan (survive). serinekali 
.. -- -" ~ ... -­
teIjadi persaingan yang tidak sehat diantara sesama media massa. Hal ini sebagai 
konsekuensi dari pertumbuhan pers di Indonesia yang menjadi sebuah i{ldustri 
baru. Munculnva berita oesanan vane berasal dari salah satu kelomookloihak vane 
- .. - ..,­..... ""- '" 
disertai dengan imbalan/kompensasi tertentu, serta hanya menguntungkan 
kelompoklpihak tersebut, adalah contoh dampak dari ketatnya persaingan antar 
media massa. Harian Pagi Surya sebagai salah satu harian terkemuka di Jawa 
Timur, juga tidak lepas dari adanya fenomena berita pesanan tersebut 
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan 
bagaimana proses serta berbagai hal yang melatarbelakangi manajemen Harian 
Pagi Surya dalam memuat berita pesanan. Konsep berita pesanan didasari 
gabungan dari konsep berita, konsep iklan advetorial, konsep garis batas api 
(firewall), serta konsep mekanisme survival (pada lembaga bisnis). 
Dalam penelitian ini. metode yang digunakan adalah anal isis deskriptif 
dengan tataran kualitatif, serta mengambil studi kasus berita pesanan yang ada di 
rubrik Kampus, Harian Pagi Surya. Jenis data yang dikurnpulkan dibagi surnber 
data utama (primer) dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dari hasil 
wawancara dan tindakan yang dicatat melalui catatan tertulis. Sedangkan data 
tambahan (sekunder), berupa surnber tertulis yang terdiri atas surnber buku dan 
majalah ilmiah, data arsip, dokurnen pribadi, dokurnen resmi, dan data statistik. 
Berdasarkan temuan dan analisis data penelitian ini. dapat disimpulkan 
bahwa fenomena berita pesanan yang muncul merupakan salah satu upaya dari 
lembaga media massa untuk beruihan dari persaingan (survival) dengan-Iembaga 
media massa lainnya. Sementara mengenai proses dari berita pesanan, mulai dari 
oeneurnoulan data berita hineea oenulisan. meruoakan eabunean dari konseo 
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berita dengan berita iklan (advetorial). 
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